








































































































































第１章 スカウト技能  (SCOUTCRAFT) 
第２章 追跡法  (TRACKING) 
第３章 森林生活法  (WOODCRAFT) 
第４章 キャンプ生活 (CAMP LIFE) 
第５章 運動の展開  (CAMPAIGNING) 
第６章 スカウトの忍耐  (ENDURANCE FOR SCOUTS) 
第７章 騎士道  (CHIVARY OF THE KNIGHTS) 
第８章 人命救助  (SAVING LIFE) 
第９章 愛国心  (PATRIOTISM) 


































































１．救護法(First Aid) スカウティング・フォア・ボーイズにもとづく、事故への対処 
２．追跡(Stalking) 少年と同様の観察と自然学習 
















































グネス(Agnes Baden Powell １８５８－ １９４５)21にその代表者を依頼した。 
ガールガイドの計画は１９０９年１１月にスカウト本部の機関紙において発表され、ベ
ーデン・パウエルはアグネスとともに、初めてのガールガイドのハンドブックである『少
女たちは大英帝国の強化に貢献できるか』(How Girls can Help TO BUILD UP the Empire
―THE HANDBOOK FOR GIRL GUIDES)を執筆した。翌１９１０年、ガールガイドの中央委員会
が結成され、それは１９１５年にはガールガイド協議会の中央執行委員会(Executive 









































































 1. CHARACTER AND INTELLIGENCE, through games, practices and activities, and 
honours and test for promotion. 
 （人格の養成及び知識の開発 遊戯、試験、名誉及び活動等に於て） 
  2. SKILL AND HANDCRAFT, encouraged through badges for proficiency. 
 （手工技芸 各科に於ける会員の上達を示す徽章等により） 




  4. PHYSICAL HEALH and HYGIENE, through development up to standard by games and 
exercises design for the purpose. 
 （体操、遊戯、舞踏、散歩また健康増進についての法則） 
 
      THE GUDE PROMISE. 
     （会員の契約） 
  On my honour I promise that I will do my best－ 
    TO DO MY DUTY TO GOD AND THE KING, 
   （神と天皇に忠誠たるべきこと） 
      TO HELP OTHER PEOPLE DAILY, 
   （常に人々の補助たらんと務むべきこと） 
      TO OBEY THE GUIDE LAW, 
   （会則を守るべきこと） 
 
           THE GUIDE LAW. 
     （会則） 
  1.A Guide’s honour is to be trusted. 
 （会員は信頼せらるべきものたるべし） 
  2.A Guide is loyal to king and her officers, and to her parent, her country, and
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  parents, her country, and her employers or employees. 
 （会員は天皇と国家に対し忠良なる臣民のみならず、凡て其尊長に忠誠なるべし） 
  3.A Guide’s duty is to be useful and to help others. 
 （会員は常に人の益を計るべし） 
  4.A Guide is a friend to all, and a sister to every other Guide, matter to what
  social class the other belongs. 
 （会員は凡ての人に親切を尽し、会員相互の間は姉妹の如く交るべし） 
  5.A Guide is courteous. 
 （会員は礼儀正しくすべし） 
  6.A Guide is friend to animals. 
 （会員は動物を愛護すべし） 
  7.A Guide obeys orders of her parents, patrol leader, or Captain without question.
 （会員は命令に服従すべし） 
  8.A Guide smiles and sings under all difficulties. 
 （会員は如何なる困難に遭遇しても常に快活なるべし） 
  9.A Guide is thrifty. 
 （会員は勤倹なるべし） 































































































『ベーデン－パウエル－英雄の２つの生涯』産調出版（原書 William Hillcourt with 
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Allen Warren ’Mother for the Empire?':The Girl Guides Association in 
Britain,1909-1939 
Mangan. J.A. Making Imperial Mentalities :Socialization and British 
Imperialism,1990. 
2 キリスト教青年会(Young Men's Christian Association)は、都市で労働する青年のため
のキリスト教の組織。1844 年にジョージ・ウイリアムズによって、イギリス・ロンドンで
創立された。 
3 欧米各国、さらに世界でこの運動はひろめられ，1894 年には世界 YWCA が組織された。
現在、世界 YWCA の加盟国は八十余カ国で，会員数は約 800 万人になっている。日本
YWCA は、早稲田の大隈重信邸で 1905（明治 38）年に創設された（初代会長は、女子英
学塾の津田梅子）。 
4 竹内真一『青年運動の歴史と理論』大月書店・1976 年、178－179 ページ。 
5 猪瀬久美恵『子どもたちの大英帝国』中央公論社・1992 年、228 ページ。 
同書によれば、「『少女友愛協会』がウィリアム・スミスの『少年部隊』の少女版であるこ
とを明言し、国教会の教区牧師たちにリーダーを依頼し、イングランド南部の農村部を中




6 平安女学院短大愛友会『地の塩』NO,1、1963 年、25 ページ。日本では、1916（大正 5）
年、アメリカ人宣教師マギルによって京都の平安女学院生徒の宗教活動としてはじめられ
た。戦後はアメリカ聖公会 GFS 会員、八代斌助日本聖公会主教の指導もあって、関西地
区の教会、施設、学校で活動が行われた（日本聖公会 GFS『GFS のあゆみ（1916－1996）』）。 
7 前掲『子どもたちの大英帝国』230 ページ。GFS と並ぶ少女クラブ活動で、工１８８９
年に、ナンネレイにより工場で働く少女たちを対象として設立された。 
8 前掲『青年運動の歴史と理論』178‐184 ページ。 
9 前掲『子どもたちの大英帝国』112 ページ。なお、ブライアン・サイモン（成田克矢訳）
『イギリス教育史』Ⅱ、亜紀書房・1977 年、を参照されたい。 







12 『Scouting For Boys』(ボーイスカウト日本連盟所蔵)、および前掲『少年団の歴史』
28－29 を参照されたい。 
13 前掲『1910…AND THEN?』4 ページ。 
14 Rose Kerr’ The Story of Girl Guides’ London 1932(repub.1976) p.29. 
15 Op.cid.p35。 
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16 Op.cid.p35。 
17 Op.cid.pp31－33。 
18 前掲『子どもたちの大英帝国』233 ページ。 
19 同前。 
20 前掲『少年団の歴史』萌文社、45 ページ（The Scout,16 May 1908,’Can Girls be Scouts? 
‘,cited in Jeal,p.469）。 
21 ガールガイドの組織はなかなか伸張しないこと、1917 年には、チーフを辞任したが、1945
年に 86 歳で死去するまでガールスカウト副議長を勤めた。 
22 前掲『1910…AND THEN?』4 ページ。 
23 同前。 
24 ibid．Allen Warren, ’Mother for the Empire?‘pp.102‐103。 
25 ibid’ The Story of Girl Guides’p.73。 
26 前掲『1910…AND THEN?』、5ページ。 
27 ibid。 
28前掲『子どもたちの大英帝国  世紀末、フーリガン登場』236‐238 ページ。なお、アメ
リカでは同運動は 1912 年にはじまったが、その名称はイギリス式の「ガールガイド」で
はなく「ガールスカウト」として発足した。なお、次の文献参照した。 
Eileen K.Wade,'THE WORLDCHIEF GUIDE': The Story of LADY BADEN-POWELL 
Hutchinson of London,1957。 
29 Robert Baden-Powell. Girl Guiding The Official Handbook, C.Authur Person 
Ltd.1920, p11,p51. 
30 女子補導会本部編・坂西志保子訳『女子補導会』基督教興文協会、1922 年、1－2 ペー
ジ、40－41 ページ。 
31 ibid．Allen Warren,1990   
32前掲『1910…AND THEN?』8 ページ。 
33Fern G .Brown,Daisy and the Girl Scout,Albert Whitman and Company.1996。 
34MildredM. Pace,JULIETTE LOW,The Jesse Stuart Foundation,1997。 
35前掲『1910…AND THEN?』14 ページ。 
 
 
